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K ronik a
2014 METŲ LIETUVIŲ LITERATŪROS KATEDROS KRONIKA
Mokslas
2014	metais	katedros	darbuotojai	parengė	
ir	publikavo	mokslo	straipsnių	Lietuvos	ir	
užsienio	 spaudoje,	 dalyvavo	mokslo	 pro-
jektuose.	
2014	 m.	 buvo	 publikuotas	 profesorės	
emeritės	Viktorijos	Daujotytės	bei	dr.	Min-
daugo	Kvietkausko	monografijos	apie	Čes-
lovą	Milošą	vertimas	į	lenkų	kalbą:	Vikto-
rija	 Daujotytė,	 Mindaugas	 Kvietkauskas,	
Litewskie konteksty Czesława Miłosza, 
przekład	 JoannyTabor,	Warszawa,	 Sejny:	
Pogranicze.
2014	m.	 katedros	 vedėja	 prof.	Daino-
ra	Pociūtė	baigė	vykdyti	mokslo	projektą,	
kurio	 metu	 parengtas	 antrasis	 profesorės	
inicijuotos	 kritinės	 LDK	 paminklų	 seri-
jos	Monumentas Reformationis Lithuani-
cae	 tomas.	 Antrasis	 tomas	 (publikacija	
2015	 m.)	 yra	 sintetinio	 mokslo	 veikalo	
pavyzdys,	kuriame	lietuvių	ir	anglų	kalbo-
mis	pateikta	studija	ir	kritinis	komentuotas	
Mikalojaus	 Radvilo	 Juodojo	 veikalas	 –	
atsakymas	 popiežiui	 nuncijui	 L.	 Lippo-
manui	 (1556):	Dainora	 Pociūtė	 (ed.),	Du 
laiškai: popiežiaus nuncijaus Luigi Lippo-
mano ir kunigaikščio Mikalojaus Radvilo 
Juodojo polemika (1556). / Two Letters: a 
Controversy between Papal Nuncio Luigi 
Lippomano and Duke Nicolaus Radvilas 
the Black (1556).	D.	Pociūtės	 tyrinėjimai	
atskleidė,	kad	tai	buvo	pirmoji	LDK	kny-
ga,	XVI	a.	įtraukta	į	visuotinį	Romos	Už-
draustųjų knygų sarąšą	ir	išgarsinusi	Lie-
tuvos	Reformacijos	lyderį	Europoje.
2014	 m.	 sausio	 pradžioje	 pasirodė	 
doc.	Dalios	Čiočytės	monografija	Litera-
tūros teologija: teologiniai lietuvių litera-
tūros aspektai, išleista Vilniaus universite-
to	leidyklos	2013	m.	gruodžio	pabaigoje.
Pranešimai mokslo  
konferencijose
Lietuvių	 literatūros	 katedros	 dėstytojai	
skaitė	 pranešimus	 ir	 paskaitas	 įvairiose	
mokslo	konferencijose,	dalyvavo	įvairiuo-
se	renginiuose,	skirtuose	Kristijono	Done-
laičio	300-osioms	gimimo	metinėms.	
Prof.	 Dainora	 Pociūtė	 skaitė	 praneši-
mus	K.	Donelaičio	300-ųjų	gimimo	meti-
nių	minėjimuose	JAV	lietuvių	bendruome-
nėse	Čikagoje	ir	Niujorke	(2014	03	05–21).	
Vedė	 seminarą,	 skirtą	 lietuvių	 poeto	
jubiliejui	Švedijos	Stokholmo	universitete	
(2014	 10	 29).	 Buvo	 tarptautinės	 mokslo	
konferencijos	„Kristijono	Donelaičio	epo-
chos	knygos	kultūra	daugiatautėje	Prūsijos	
visuomenėje“	(Vilniaus	universitetas,	Lie-
tuvos	mokslų	akademija,	2014	09	25–26)	
organizacinio	 komiteto	 narė.	 Šioje	 kon-
ferencijoje	 perskaitė	 plenarinį	 pranešimą	
„Kristijono	 Donelaičio	 pasaulio	 ir	 žmo-
gaus	samprata:	antikinės	ir	protestantiško-
sios	natūrfilosofijos	kontekstai“.	
Prof.	D.	Pociūtė	dalyvavo	ir	akademi-
nėje	2014	m.	VU	stovykloje	„Baltos	 lan-
kos“	Druskininkuose,	 kur	 skaitė	 paskaitą	
„Iš	sociokultūrinės	XVI	a.	medicinos	isto-
rijos	Lietuvoje:	 karaliaus	Stepono	Batoro	
mirtis“.
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Dr.	 Mindaugas	 Kvietkauskas	 Oksfor-
do	 universiteto	 Ekseterio	 koledže	 vedė	
mokslinį	seminarą,	skirtą	Česlovo	Milošo	
knygai	„Pavergtas	protas“,	taip	pat	suren-
gė	 monografijos	 „Lietuviškieji	 Česlovo	
Milošo	 kontekstai“	 pristatymą	 Oksfordo	
lietuvių	 studentų	 draugijai	 (2014	 02	 28–
03	 03).	 Skaitė	 šiuos	 pranešimus:	 „Dau-
giakalbis	 literatūrinis	 Vilniaus	 paveldas“	
(„The	 Multilingual	 Literary	 Heritage	 of	
Vilnius“)	tarptautinio	Europos	civilizacijos	
studijų	koledžo	(Natolinas,	Varšuva)	semi-
nare	„Vilniaus	ir	Didžiosios	Lietuvos	kuni-
gaikštytės		multikultūrinis	paveldas“	(„The	
multicultural	 heritage	 of	 Vilnius	 and	 the	
Grand	Duchy	of	Lithuania“)	(2014	10	22);	
„Lituanistinio	 švietimo	 strategijos:	 kaip	
peržengti	 globalizacijos	 ir	 tautiškumo	
konfliktą?“	 tarptautinėje	 konferencijoje	
„Negausių	 tautų	 likimai	 ir	 švietimas	 glo-
baliame	 pasaulyje“	 Lietuvos	 Respublikos	
Seime	 (2014	 04	 24–25);	 „Netaisyklingos	
tapatybės	 Česlovo	 Milošo	 romanuose“	
mokslinėje	 konferencijoje	 „Česlovas	 Mi-
lošas	kaip	tapatybės	fenomenas“	Kėdainių	
daugiakultūriame	centre	(2014	06	27–28).
Doc.	Kęstutis	Urba	dalyvavo	Tarptau-
tinės	 vaikų	 ir	 jaunimo	 literatūros	 asocia-
cijos	(IBBY)	34-ajame	kongrese	Meksike	
(Meksikos	 valstybė),	 jame	 skaitė	 prane-
šimą	 „Nesuderinami	 literatūrinių	 pasakų	
personažai	 –	 įtraukties	 idėja?	 “	 (2014	 09	
10–13).
Doc.	 Darius	 Kuolys	 perskaitė	 ketu-
ris	 pranešimus	 tarptautinėse	 mokslinėse	
konferencijose:	pranešimą	„K.	Donelaičio	
metų	 laikai“	 tarptautinėje	 konferencijoje	
„Metų	 laikai	 kultūroje“	 Šiaulių	 universi-
tete	 (2014	 05	 15);	 pranešimą	 „Literatūra	
mokykloje:	 ką	 ugdome,	 ko	 mokome?“	
tarptautinėje	 konferencijoje	 „Kalbinio	
ir	 literatūrinio	 ugdymo	 kaita:	 mokytojų	
rengimo	 tobulinimo	 iššūkiai“	 Lietuvos	
edukologijos	 universitete	 (2014	 11	 20);	
pranešimą	 „Pilietinis	 švietimo	 matmuo“	
tarptautinėje	 konferencijoje	 „Sistemoteo-
rinės	 profesinio	 rengimo	 kaitos	 dimensi-
jos“	Šv.	Ignaco	Lojolos	kolegijoje	ir	Kara-
liaus	Mindaugo	profesinio	mokymo	centre	
Kaune	(2014	11	27);	pranešimą	„Donelai-
čio	kodas	Lietuvos	kultūroje“	tarptautinė-
je	 konferencijoje	 „Kristijono	 Donelaičio	
reikšmės“,	 Lietuvos	 nacionalinėje	 filhar-
monijoje	Vilniuje	(2014	12	09).
Doc.	Regimantas	Tamošaitis	 tarptauti-
nėje	mokslinėje-praktinėje	 konferencijoje	
„Kitaip	 kalbėtis	 su	 Donelaičiu“	 Kybartų	
kultūros	 centre	 skaitė	 pranešimą	 „Gyvy-
bingas	Donelaičio	pasaulis“	(2014	03	14),	
K.	Donelaičio	metų	baigiamojoje	tarptauti-
nėje	konferencijoje	„Kristijono	Donelaičio	
reikšmės“,	 surengtoje	Lietuvių	 literatūros	
ir	 tautosakos	 instituto,	 skaitė	 pranešimą	
„Vargas	ir	perteklius	Kristijono	Donelaičio	
Metuose“	(2014	12	10).
Doc.	 Rita	 Tūtlytė	 LLTI	 konferencijo-
je	 „Išėjusiems	 atminti“,	 skirtoje	 Icchoko	
Mero,	Algirdo	Landsbergio,	Mariaus	Ka-
tiliškio	kūrybai,	skaitė	pranešimą	„Marius	
Katiliškis:	pasaulio	vientisumas	pasakoji-
me“	(2014	10	08).
Doktorantė	 Violeta	 Katinienė	 skaitė	
pranešimus	 dviejose	 tarptautinėse	 konfe-
rencijose:	 pranešimą	 „2013	 m.	 vokiečių	
kalbos	 brandos	 egzaminas	 Estijoje,	 La-
tvijoje	 ir	Lietuvoje,	 lyginamasis	 apektas“	
(„Abiturprüfung	Deutsch	2013	in	Estland,	
Lettland	 und	 Litauen	 im	 Vergleich“)	 su	
bendraautore Diana Šileikaite-Kaishauri 
tarptautinėje	 mokslinėje	 konferencijoje	
„Lingvistiniai,	 didaktiniai	 ir	 sociokul-
tūriniai	 kalbos	 funkcionavimo	 aspek-
tai“	 Lietuvos	 edukologijos	 universitete	
(2014	 04	 24–25);	 pranešimą	 	 „Kalba	 ir	
kalbos	 netektis.	 Galimybė	 kalbėti	 apie	
kalbą		–	literatūrologinis	požiūris“	(„Spra-
che	 und	 Sprachverlust.	 Eine	Möglichkeit	
über	die	Sprache	aus	 literaturwissenscha-
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ftlicher	 Sicht	 zu	 sprechen“)	 tarptautinėje	
mokslinėje	konferencijoje	„Mokslo kalba: 
germanistinės	 įžvalgos“	 („Sprache	 in	 der	
Wissenschaft:	Germanistische	Einblicke“)	
Vilniaus	universiteto	Filologijos	 fakultete	
(2014	09	24–27).
Antrus	 metus	 Filologijos	 fakulte-
te	 vyksta	 Katedros	 rengiamas	 studentų,	
doktorantų	 ir	mokslininkų	seminaras	„Už	
disciplinų“	 (per	metus	 surengiama	12	 se-
minarų,	 juos	 organizuoja	 B.	 Speičytė	 ir	
M.	Kvietkauskas).	2014	m.	rudenį	pradė-
tas	šių	seminarų	ciklas	 tema	„Heterotopi-
jos	 /	 heterochronijos“,	 skirtas	 tarpdalyki-
niams	erdvėlaikių	tyrimams	bei	jų	patirties	
refleksijoms.	Kaip	jo	dalis	2014	m.	lapkri-
čio	12	d.	K.	Donelaičio	auditorijoje	įvyko	
akademinis	 renginys	 „Kitas	 seminaras“,	
kuriame	 dalyvavo	 prof.	 Viktorija	 Daujo-
tytė	ir	jos	buvę	bei	esami	doktorantai.	Po	
seminaro	vedėjos	 įžanginio	žodžio	„Atsi-
randančios,	 ištuštėjančios	 ir	 atgyjančios	
formos“	 pranešimus	 skaitė	 Marijus	 Šid-
lauskas	 („Tvarkingi	 ir	 betvarkiai	 žmonių	
bei	tekstų	pasauliai“),	Dalia	Čiočytė	(„Li-
teratūra	 ir	 žmogaus	 pasaulis“),	 Rimantas	
Kmita	(„Meilės	sociologija	ir	 literatūra“),	
Giedrė	 Kazlauskaitė	 („Vėlyvoji	 Vinco	
Mykolaičio-Putino	 lyrika	 kaip	 būties	 iš-
skaidrėjimas“),	 Brigita	 Speičytė	 („Post-
dictum:	 apie	Adomo	Mickevičiaus	 Loza-
nos	lyriką“).
Studijos
Nuo	2014	m.	 liepos	1	d.	 katedros	vedėja	
prof.	D.	Pociūtė	buvo	išrinkta	Vilniaus	uni-
versiteto	Senato	pirmininkės	pareigoms	ir	
2014	m.	rudenį	jos	vadovaujamas	Senatas	
ėmė	organizuoti	naujos	VU	Tarybos	rinki-
mų	tvarką	bei	rengtis	VU	Rektoriaus	rinki-
mams	2015	metais.
Dr.	Brigita	Speičytė	nuo	2014	m.	rugsė-
jo	mėnesio	pradėjo	eiti	docentės	pareigas.
Katedros	 doktorantė	 Jurga	 Žąsinaitė-
Gedminienė	 (vadovė	prof.	Dainora	Pociū-
tė)	baigė	doktorantūros	studijas	 ir	2014	m.	
gruodžio	 mėn.	 15	 d.	 Vilniaus	 universiteto	
viešame	 Filologijos	 mokslo	 krypties	 tary-
bos	posėdyje	 sėkmingai	 apgynė	humanita-
rinių	mokslų	daktaro	disertaciją	„Gardinas	–	 
Lietuvos	Didžiosios	Kunigaikštystės	 kul-
tūros	centras.	XVIII	a.	antroji	pusė	(1765–
1793	m.)“.
2014	m.	 spalio	 1	 d.	 doktorantūros	 stu-
dijas	 pradėjo	 Violeta	 Katinienė	 (vadovė	
doc.	Audinga	Peluritytė-Tikuišienė).	Dokto-
rantė	tyrinės	šiuolaikinę	lietuvių	ir	vokiečių	
prozą	ir	rengs	komparatyvistinę	disertaciją.
Lietuvių	literatūros	katedra	rengė	dvie-
jų	MA	programų	savianalizių	suvestines	ir	
kartu	 su	 kitomis	 lituanistinėmis	 katedro-
mis	 rengė	 /	vykdė	BA	„Lietuvių	filologi-
jos“	programos	savianalizę.
Doc.	Audinga	Peluritytė-Tikuišienė	va-
dovavo	„Intermedialių	literatūros	studijų“	
savianalizės	grupei,	prof.	Dainora	Pociūtė	
vadovavo	magistratūros	programos	„Lite-
ratūros	antropologija	ir	kultūra“	savianali-
zės	 grupei.	 Šios	MA	programos	 po	 2014	
metų	 rugsėjo	 23	 d.	 įvykusio	 ekspertų	 vi-
zito	 buvo	 įvertintos	 gerai	 ir	 akredituotos	
šešeriems	metams.	 BA	 programa	 „Lietu-
vių	filologija“	taip	pat	akredituota	šešerių	
metų	laikotarpiui.
Liepos	 mėnesį	 katedra	 kartu	 su	 Lie-
tuvių	 literatūros	 ir	 tautosakos	 institutu	
surengė	 jau	 devintąjį	 akademinį	 vasaros	
seminarą	 „Literatūros	 salos“,	 šįsyk	 skirtą	
Kristijono	Donelaičio	300	metų	jubiliejui.	
Jis vyko 2014 m. liepos 21–24 d. Valtar-
kiemyje	 (dabar	 –	 Olchovatka),	 Karaliau-
čiaus	 krašte.	 Pranešimus	 skaitė	 katedros	
docentas	Darius	Kuolys,	doktorantė	Erika	
Malažinskaitė,	 kolegos	 iš	 Lietuvių	 litera-
tūros	 ir	 tautosakos	 instituto,	 Klaipėdos,	
Vytauto	 Didžiojo,	 Gedimino technikos 
universitetų,	 doktorantai ir studentai. Se-
minaro	 dalyviai	 lankėsi	 Tolminkiemyje,	
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Tilžėje,	 Ragainėje,	 Gumbinėje,	 Įsrutyje,	
Stalupėnuose,	 Lazdynėliuose,	 Romintos	
girioje	 ir	 daugelyje	 kitų	 lietuvių	 kultūrai	
svarbių	vietovių.
Katedros darbuotojų parengtos 
ir išleistos studijų ir mokymo  
priemonės
Doc.	Brigitos	Speičytės	 rengiamos	dvito-
mės	XIX	a.	pr.	Lietuvos	literatūros	antolo-
gijos	dalis,	skirta	naujiems	šio	laikotarpio	
grožinės	 literatūros	 vertimams	 iš	 lenkų	
ir	 prancūzų	 kalbų,	 buvo	 publikuota	 kaip	
elektroninė	mokomoji	priemonė	(Lietuvos 
literatūros antologija 1795–1831: Kla-
sicizmas, preromantizmas,	 sudarė	 Brigi-
ta	 Speičytė,	Vilnius:	VU	 leidykla,	 2014).	
Leidinys	 prieinamas	 Filologijos	 fakulteto	
tinklapyje:	 http://www.flf.vu.lt/mokslas/
elektroniniai-istekliai#vadovėliai-mo-
kymo-priemonės.	 Tekstus	 vertė:	 Vladas	
Braziūnas,	 Irena	 Daugirdaitė,	 Birutė	 Jo-
nuškaitė,	Vilius	Litvinavičius,	Regina	Ko-
ženiauskienė,	 Kornelijus	 Platelis,	 Brigita	
Speičytė,	Eugenijus	Žmuida.
Dr.	Neringa	Klišienė	parengė	užsienio	
studentams	 lituanistams	 skirtą	 literatūros	
chrestomatiją	 „Lietuvių	 literatūros	 chres-
tomatija	1904–1989“,	pristatančią	iškiliau-
sius	XX	a.	lietuvių	rašytojų	tekstus	(Lietu-
vių literatūros chrestomatija 1904–1989, 
sudarė	Neringa	Klišienė,	Vilnius:	Vilniaus 
universitetas,	 2014,	 639	 p.).	 Elektroninė	
prieiga:	 http://issuu.com/art_hela/docs/
xx_a_lietuviu_literaturos_chrestoma.
Dr.	Saulė	Matulevičienė	kartu	su	foto-
menininku	Arūnu	Baltėnu	parengė	3	elek-
tronines	knygas	„Lietuvių	tradicinė	kultū-
ra	XXI	a.“	(lietuvių	ir	anglų	kalba),	skirtas	
pasaulio	 baltistikos	 centrams,	 jų	 dėstyto-
jams	 ir	 studentams.	 Elektroninės	 knygos	
saugomos	 tinklapyje	www.tradicinekultu-
ra.lt	(S.	Matulevičienė,	A.	Baltėnas,	Lietu-
vių tradicinė kultūra XXI a. Gervėčių kraš-
tas. Gyvenimas, Vilnius:	VU,	2015,	490	p.;	
S.	 Matulevičienė,	 A.	 Baltėnas,	 Lietuvių 
tradicinė kultūra XXI a. Gervėčių kraš-
tas. Šventės,	 Vilnius:	 VU,	 2015,	 426	 p.;	
N.	Marcinkevičienė,	A.	Baltėnas,	Lietuvių 
tradicinė kultūra XXI a. Šilų dzūkai. Šven-
tės ir darbai, sudarė	S.	Matulevičienė,	Vil-
nius:	VU,	2015,	378	p.).
Dr.	Mindaugas	Kvietkauskas	parengė	ir	
rudens	semestre	dėstė	naują	pasirenkamąjį	
kursą	 „Literatūros	 maištininkai:	 avangar-
das,	kairieji,	bohema“,	dr.	Saulė	Matulevi-
čienė	pradėjo	dėstyti	pasirenkamąjį	kursą	
„Kultūrinė	atmintis	ir	dokumentika“.	
Stažuotės, komandiruotės
Doc.	B.	Speičytė,	toliau	vykdydama	tarp-
tautinį	 mokslinių	 tyrimų	 projektą	 „Nuo	
bajorijos	iki	dvarininkijos.	Genezė	ir	tver-
mė	etniškai	nevienalyčiame	senosios	Res-
publikos	 regione“	 („Od	 szlachty	 do	 zie-
miaństwa.	Geneza	i	trwanie	na	obszarach-
nie	 jedno	 litychetnicznie	 dawnej	 Rzeczy-
pospolitej“;	 grant	 Narodowego	 Programu	
Rozwoju	Humanistyki	nr	12H	11	0016	80),	
birželio	mėn.	atliko	mokslinę	stažuotę	Var-
šuvoje.
Doc.	 Audinga	 Peluritytė-Tikuišienė 
2013–2014	m.	 rudens	 semestre	 stažavosi	
Varšuvos	universitete,	kur	rinko	medžiagą	
MA	kursui	„Rytų	ir	Vidurio	Europos	poe-
zijos	kanonas“,	taip	pat	skaitė	viešas	pas-
kaitas Varšuvos universiteto studentams 
baltistams	apie	šiuolaikinę	 lietuvių	 litera-
tūrą	ir	jos	kontekstus.
Doc.	 Rita	 Tūtlytė	 2014	 m.	 gegužės	
5–10	 d.	 Greifsvaldo	 universitete	 pagal	
„Erasmus“	 programą	 baltistikos	 studen-
tams	skaitė	tris	paskaitas	apie	lietuvių	eg-
zodo	 literatūrą	 bei	 lietuvių	 XX	 amžiaus	
antrosios	pusės	poeziją.
Doc.	 Dalia	 Čiočytė	 pagal	 „Erasmus“	
dėstymo programą	balandžio	mėnesį	 lan-
kėsi	Talino	universitete.
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Dr.	Saulė	Matulevičienė	Lvovo	univer-
siteto	 Filologijos	 fakulteto	 Folkloristikos	
katedroje	 skaitė	 porą	 paskaitų	 apie	 lietu-
vių	 folklorą	 ir	 pravedė	 lietuvių	 folkloris-
tikos	 istorijai	 skirtą	 mokslinį	 seminarą	
(2014	12	08–12).
Doktorantė	Erika	Malažinskaitė	(vado-
vė	doc.	Brigita	Speičytė)	 2014	m.	 rugsė-
jo	1	d.–2015	m.	balandžio	15	d.	stažavosi	
Varšuvos	universitete.	Doktorantė	Gintarė	
Petuchovaitė-Majauskė	(vadovė	prof.	Dai-
nora	 Pociūtė)	 nuo	 2014	 m.	 lapkričio	 iki	
2015	m.	rugpjūčio	mėn.	stažuojasi	Fribūro	
universitete	Šveicarijoje.
Kultūrinė, šviečiamoji, visuomeninė 
katedros mokslininkų veikla
Katedros mokslininkai aktyviai dalyvavo 
K.	 Donelaičio	 metams	 skirtuose	 šviečia-
muosiuose	 ir	 kultūriniuose	 renginiuose	
įvairiose	Lietuvos	mokyklose, vietos ben-
druomenėse.
Prof.	D.	Pociūtė	skaitė	Donelaičio	kūry-
bai	 dedikuotą	 iškilmingą	 paskaitą	 Litua-
nistikos	 tradicijų	 ir	 paveldo	 įprasminimo	
komisijos	 rengtuose	 Spaudos	 pusryčiuo-
se,	skirtuose	Spaudos	atgavimo,	kalbos	ir	
knygos	dienai	Signatarų	namuose	Vilniu-
je	 (2014	05	07),	 taip	pat	pirmojo	K.	Do-
nelaičio	Metų faksimilinio leidinio sutik-
tuvėse	 Lietuvos	 mokslų	 akademijoje.	 Su	
doc.	D.	Kuoliu	prof.	D.	Pociūtė	dalyvavo	
diskusijoje	 „Kodėl	 Donelaitis?“,	 skirtoje	
Reformacijos	 die	nai	 (Lietuvos	 Reforma-
cijos	 istorijos	 ir	 kultūros	draugija,	Moks-
lininkų	rūmai,	2014	11	04).
Už	 aktyvią	 veiklą	 ir	 gausias	 jubilieji-
nių	 K.	 Donelaičio	 metų	 iniciatyvas	 (tarp	
kurių	 –	 Donelaičio	Metų	 vertimo	 į	 ispa-
nų	 kalbą	 projektas),	 plačiai	 pristatančius	
K.	Donelaičio	 kūrybą	 Lietuvoje	 ir	 užsie-
nyje,	 prof.	 D.	 Pociūtė	 buvo	 apdovanota	
Lietuvos Respublikos Ministro Pirminin-
ko	Algirdo	Butkevičiaus	padėka.
Nidos kultūros	 ir	 informacijos	 centro	
„Agila“	organizuotoje	jungtinėje	Švietimo	
ir	 mokslo	 ministerijos,	 Ugdymo	 plėtotės	
centro	 ir	Lituanistų	 sambūrio	konferenci-
joje	 „Donelaičio	 kodas“	 prof.	D.	 Pociūtė	
skaitė	 pranešimą	 „Valgymo	 ir	maisto	 pa-
radigma	 Donelaičio	 Metuose:	 reikšmės	
ir	 vertės“,	 doc.	 Regimantas	 Tamošaitis	
skaitė	 pranešimą	 „Donelaičio	 aktualumas	
mūsų	kultūroje“	(2014	05	09–10).
Doc.	D.	Kuolys	Kristijono	Donelaičio	
300-osioms	metinėms	skirtuose	bei	kituo-
se	 kultūriniuose	 renginiuose	 iš	 viso	 per-
skaitė	22	pranešimus	ir	paskaitas.
Doc.	 Regimantas	 Tamošaitis	 VU	
Šv.	Jonų	bažnyčioje	skaitė	pranešimą	„Pi-
lietiškumo	 pagrindai	 Vyžlaukio	 valsčiaus	
bendruomenėje“	 (2014	 01	 06);	 Lietuvos	
aklųjų	 ir	 silpnaregių	 bibliotekos	 sureng-
toje	 kūrybinėje	 stovykloje-seminare	 „Žo-
džių	menas	ir	muzika“	Zelvoje	–	praneši-
mą	„Donelaičio	fenomenas“	(2014	05	22).	
Pranešimus	 apie	 K.	 Donelaitį	 doc.	 Regi-
mantas	 Tamošaitis	 skaitė	 ir	 Rašytojų	 są-
jungos	 renginyje	Anykščiuose,	 pedagogų	
bendruomenių	 susibūrimuose	 Tauragėje,	
Šilutėje,	Kybartuose,	Vilkaviškyje,	 Skuo-
de.	 O	 besisteigiančių	 užsienio	 šalyse	 li-
tuanistinių	mokyklų	 ir	 pradedančių	 dirbti	
lituanistinėse	mokyklose	 mokytojų	 semi-
nare	–	pranešimą	„Kodėl	mums	svarbi	lie-
tuvybė?“	(2014	09	24).
Doc.	 Kęstutis	 Urba	 dalyvavo	 vaikų	
literatūrai	 skirtose	 konferencijose,	 kny-
gų	 pristatymuose:	Anykščių	 Liudvikos	 ir	
Stanislovo	 Didžiulių	 bibliotekoje	 skaitė	
pranešimą	 apie	 Bronės	 Buivydaitės	 kū-
rybą.	Vakaras	 buvo	 skirtas	 rašytojos	mir-
ties	 30-osioms	 metinėms	 (2014	 01	 31),	
Vilniaus	 apskrities	 Adomo	 Mickevičiaus	
bibliotekoje	pristatė	Rytės	Janauskaitės	ro-
maną	„Pažirusios	grandys“	(2014	02	11);	
Ignalinos	viešojoje	bibliotekoje	skaitė	pra-
nešimą	 „Pirmasis	 pasaulinis	 karas	 vaikų	
literatūroje“	 (2014	 04	 11);	 Kupiškio vie-
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šojoje	 bibliotekoje	 –	 pranešimą	 „Pasakos	
paveikslėliuose“	(paveikslėlių	knygos	teo-
rijos	ir	praktikos	klausimais)	(2014	10	20).	
Vasario–kovo	 mėn.	 Kęstutis	 Urba	 pirmi-
ninkavo labdaros ir paramos fondo „Švies-
kime	vaikus“	paskelbto	pirmojo	naciona-
linio	vaikų	literatūros	konkurso	vertinimo	
komisijai.	Buvo	perskaityti,	išanalizuoti	ir	
įvertinti	147	rankraščiai.
Jau	penktus	metus	iš	eilės	prof.	D.	Po-
ciūtė	vadovauja	Lietuvos	mokinių	ir	užsie-
nio	 lietuviškųjų	 mokyklų	 lietuvių	 kalbos	
ir	 literatūros	 olimpiadai.	 2014	 m.	 kovo	
28–29	d.	vykusiai	V	olimpiadai	savo	duris	
buvo	atvėrusi	Radviliškio	Vaižganto	gim-
nazija,	 į	 atliktų	 užduočių	 vertinimą	 buvo	
įsijungusi	 ir	 nemaža	 Lietuvių	 literatūros	
katedros	komanda.	2014	m.	rugpjūčio	pra-
džioje	Senato	pirmininkė	D.	Pociūtė	buvo	
pakviesta	 apsilankyti	 VU	 studentų	 atsto-
vybės	 vasaros	 stovykloje,	 kur	 dalyvavo	
diskusijoje	studijų	kokybės	klausimais.
* * *
Lietuvių	literatūros	katedros	iniciatyva	
2014	m.	balandžio	1	d.	Šv.	Jonų	bažnyčio-
je	buvo	paminėtas	88-asis	poeto	Marceli-
jaus	Martinaičio	gimtadienis.
2014	 m.	 rugsėjo	 mėn.	 24	 d.	 kate-
dra	 organizavo	 prof.	 Elenos	 Bukelienės	
80-mečio	jubiliejinį	vakarą.	Į	K.	Donelai-
čio	 auditoriją	 sukviesti	 vakaro	 dalyviai	 –	
katedros	kolegos	 ir	gausus	būrys	buvusių	
profesorės	 mokinių	 ir	 bičiulių	 –	 dalijosi	
prisiminimais	 apie	 profesorės	 akademi-
nę	 ir	kūrybinę	veiklą,	asmenybę.	Kalbėjo	
rašytojos	Vanda	 Juknaitė	 ir	 Laura	 Sintija	
Černiauskaitė,	politikas	Mečys	Laurinkus,	
profesorės	anūkė,	šiuo	metu	VU	skandina-
vistikos	studijų	studentė	Elzė	Kmitaitė.	Iš	
Bratislavos	į	šį	renginį	atvyko	buvusi	pro-
fesorės	mokinė,	 šiuo	metu	viena	žymiau-
sių	 Slovakijos	 profesorių	 Maria	 Kusa.	
Renginį	organizavo	doc.	A.	Peluritytė-Ti-
kuišienė,	doc.	D.	Kuolys,	doc.	R.	Tamošai-
tis,	vakarą	vedė	doc.	K. Urba.
2014 m. spalio	1	d.	VU	Filologijos	fa-
kulteto	V.	Krėvės	auditorijoje	įvyko	vieša	
diskusija	su	profesoriumi	Tomu	Venclova	
„Šiandienos	 iššūkiai	 lituanistikai“,	 ku-
rią	 moderavo	 doc.	 dr.	 Darius	 Kuolys	 ir	
dr.	Mindaugas	Kvietkauskas.	
Kartu	 su	 literatūrologijos	 ir	 istorijos	
doktorantais bei Valstybinio Vilniaus Gao-
no	žydų	muziejaus	darbuotojais	rugpjūčio–
rugsėjo	mėn.	katedra	 suorganizavo	buvu-
sios	Vilniaus	geto	bibliotekos	(Žemaitijos	
g.	 4)	 pastato	 tvarkymo	 darbus	 ir	 surengė	
šioje	erdvėje	pirmąjį	po	70	metų	literatūros	
ir	 muzikos	 vakarą	 „Ža	liasis	 akvariumas.	
Avromo	 Suckeverio	 skaitymai	 buvusioje	
Vilniaus	geto	bibliotekoje“	 (2014	09	25).	
Savanoriška	 bibliotekos	 tvarkymo	 akcija	
ir A. Suckeverio skaitymai buvo aprašyti 
Lietuvos	ir	JAV	žiniasklaidos.
Doc.	 Audinga	 Peluritytė-Tikuišienė	
dalyvavo	naujų	knygų	pristatymuose	Lie-
tuvos	rašytojų	sąjungos	klube	ir	„Pegaso“	
knygyne.
Doc.	 Regimantas	 Tamošaitis	 Vilniaus	
universiteto	surengtame	mokslo	populiari-
nimo	festivalyje	„Erdvėlaivis	Žemė“	skai-
tė	 pranešimą	 „Literatūra	 šiuolaikiniame	
mokslo	pasaulyje“	(2014	09	10–19).
* * *
2014	m.	spalio	11	d.	Lietuvių	literatū-
ros	katedros	iniciatyva	katedros	dėstytojai	
kartu	su	lituanistais	bakalaurais	ir	Lietuvių	
literatūros	 ir	 antropologijos	 studijų	 pro-
gramos	 magistrantais	 studentais	 vyko	 į	
pažintinę	 ekskursiją	 po	 Čiobiškio	 kraštą.	
Išvykai	 vadovavo	 archeologas,	 istorikas	
dr.	Vykintas	Vaitkevičius.	Išvykos	dalyviai	
dairėsi	nuo	Žvalgakalnio	Neries	pakrantė-
je,	 keliavo	 kryžiuočių	 kronikose	 minimu	
senuoju	Panerio	keliu,	klausė	pasakojimų	
apie	 abipus	 kelio	 nusidriekusius	 senovės	
lietuvių	 pilkapynus.	 Apžiūrėjo	 Čiobiškio	
miestelį,	bažnyčią	ir	dvarą	ir	susipažino	su	
šio	krašto	pokario	kovų	istorija.
